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Des occupations d’altitude du Bronze ancien à la Haille de Pout 
dans le cirque de Troumouse (Gèdre, Hautes-Pyrénées)
Guillaume Saint-Sever et Maxime Remicourt
À la suite de la campagne de sondages conduite par Thomas Perrin et son équipe en 2015 dans le cirque 
de Troumouse et à la découverte dans le sondage no 65 
d’un empierrement de forme oblongue et de tessons 
attribuables à l’âge du Bronze ancien dans un niveau 
sous-jacent, ce que devait confirmer ultérieurement une 
datation radiométrique, une opération de terrain a été 
entreprise dans le courant de l’année 2016 pour permettre 
de mieux définir la nature de ces vestiges (funéraires 
ou domestiques). Cet aménagement est localisé dans le 
cirque de Troumouse, sur la commune de Gèdre (Hautes-
Pyrénées), au lieu-dit la Haille de Pout, en bordure du 
ravin du Gave de Touyères, sur un replat bordé d’un ruis-
seau, à 2000 mètres d’altitude.
Malgré une exploration encore partielle du secteur 1, 
les résultats acquis (Saint-Sever et Remicourt, 2016) 
montrent que cette zone a été occupée durant plusieurs 
phases du Bronze ancien et qu’il est pour l’instant possible 
de discriminer la présence de deux bâtiments successifs, au 
niveau de l’emprise du sondage no 65. La dernière phase 
d’occupation (maison 1) est illustrée par un petit bâtiment 
de forme trapézoïdale (6 × 4 m), orienté est-ouest, com-
portant un mur de pierres sèches à double parement et 
remplissage interne mixte de terre et petites pierres, d’en-
viron 80 cm de large. Il est construit avec de gros blocs 
de granite pouvant atteindre 1 m de long. Dans la partie 
interne (partiellement fouillée), nous avons pu identifier 
deux trous de poteaux et un foyer central contemporains 
de ce mur. Au sud, un enclos presque circulaire, d’environ 
3,5 m de diamètre, est délimité par un cercle de gros blocs 
de granite qui viennent s’appuyer contre le mur de l’habi-
tation au niveau de la paroi sud (fig. 1).
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Fig. 1 – Haille de Pout, cirque de Troumouse (Gèdre, Hautes-Pyrénées). Plan de la dernière phase de l’habitat Bronze ancien du sec-
teur 1 (DAO M. Remicourt et G. Saint-Sever).
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Sous les niveaux de destruction de cette première 
unité domestique, les vestiges d’une seconde habitation 
ont livré des tessons attribuables au Bronze ancien épi-
campaniforme, contemporains des restes céramiques 
découverts en 2015 (fig. 2). Cette unité se prolonge à la 
fois au sud et au nord de la première structure en pierres 
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Fig. 2 – Haille de Pout, cirque de Troumouse (Gèdre, Hautes-Pyrénées). Céramiques épicampaniformes découvertes dans les US 124, 
144, 145 et 147 du secteur 1 (dessins G. Saint-Sever).
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sèches. Les quelques données disponibles actuellement, 
montrent qu’il pourrait s’agir d’un bâtiment (maison 2) à 
base semi-excavée de forme ovalaire ou naviforme, d’une 
taille d’environ 8 × 6 m. Cette structure a été incendiée 
et elle livre dans les niveaux de destructions des restes 
de planchettes, de brandons et de charbons, ainsi que des 
céramiques écrasées sur place et des restes lithiques (silex 
taillés, percuteurs et fragments de meules ; fig. 3, no 2). Cet 
ensemble a livré la majorité du mobilier archéologique, 
dont un creuset attestant d’une pratique de la métallurgie 
du cuivre (fig. 3, no 3). Les indications quant à son mode 
de construction restent encore ténues, car cette unité n’a 
été que partiellement fouillée, mais un foyer central a pu 
être identifié.
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Fig. 3 – Haille de Pout, cirque de Troumouse (Gèdre, Hautes-Pyrénées). Exemple de mobilier macrolithique (meule en granite du 
Ssondage 2, US 213 et percuteur sur galet-outil du secteur 1, US 146) et d’un creuset-cuillère en argile du secteur 1, US 144 (clichés 
et DAO M. Remicourt et G. Saint-Sever).
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En complément aux investigations sur le secteur 
1, trois sondages ont été entrepris à proximité de cette 
zone sur des anomalies comportant des empierrements. 
Ces derniers ont documenté des témoins plus ou moins 
importants d’occupations de l’âge du Bronze ancien. Le 
sondage 2 est le plus riche, puisqu’il a livré les restes de 
quatre occupations successives sur la terrasse dominant 
le secteur 1. On observe la présence d’au moins trois ou 
quatre bâtiments, qui se réinstallent à la même place, entre 
des phases d’incendies ou d’abandons. Les premières 
implantations correspondent à des structures semi-exca-
vées. Tous les niveaux ont livré du mobilier en lien avec 
les contextes d’habitat, avec des tessons de céramiques 
attribuables au Bronze ancien, des fragments de meules 
(fig. 3, no 1), des aiguisoirs, des éclats retouchés en silex. 
Des éléments architecturaux en bois carbonisés, plan-
chettes et brandons, sont également présents. Les deux 
autres sondages, au nord et au sud du secteur 1, sont moins 
riches que ce dernier en mobilier archéologique, mais ils 
ont livré des structures fossoyées à parois rubéfiées, des 
trous de poteaux et des niveaux de circulation qui ont tous 
fournis une céramique attribuable au Bronze ancien.
La présence d’un creuset pourrait constituer un 
des indices pour appréhender la destination de ce type 
d’implantation et l’exploitation de ce milieu d’altitude. 
En effet, les environs proches du site sont un réservoir 
métallifère de pyrites cuivreuses, de galène et de plomb 
argentifère, en exploitation jusqu’à la fin du xviiie siècle. 
Cette constatation irait dans le sens des données paléo-
environnementales qui indiquent deux pics d’augmenta-
tion de l’emprise sur les montagnes pyrénéennes au début 
du Bronze ancien et au Bronze moyen, en lien avec des 
pollutions dues à la métallurgie dès le IIIe millénaire avant 
notre ère (Galop et al., 2001). Ces informations sont cor-
roborées par l’exemple de la mine de cuivre de Causiat, 
dans la vallée d’Aspe (Urdos, Pyrénées-Atlantiques), où 
une exploitation de filons de chalcopyrites est identifiée 
pour la fin du Néolithique et le début de l’âge du Bronze 
(Kammenthaler et Beyrie, 2007) ; confirmant ainsi la pré-
sence d’activité d’extraction en lien avec la métallurgie 
pour ces périodes, dans les Pyrénées septentrionales. La 
proposition d’une occupation de la haute montagne pour 
des estives pastorales, comme elle est généralement sug-
gérée pour ce type d’implantation, n’est toutefois pas pour 
l’heure à écarter. La poursuite de la fouille et des pros-
pections pédestres pour repérer les filons de chalcopyrites 
dans ce secteur devraient permettre d’éclaircir ces diffé-
rents points dans les années à venir.
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